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Report of the Commission to the CouncjL
1. In approving Directive 781338/EEC on State aid to shipbuiLding,
the CounciL askecl the Commission to Lay before it ieguLar neports
on the aids given to this sector. (RrticLes 4161 7 and 8 of the
Di re ct i ve)
2. This report covers the period fnom 1,1.1978 to 30.6.1978.
The next repont is in preparation and wiLL coven the second
haLf of 1978.
at
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Aids granted to shipbuiLding in the' Community(per{odl JanuaFy-June 1978)
1. Aids to production granted to shiphuiLding - Art. 6 and 7 of the
4th Directlve on aid to shipbuiLdidg.
Period : JanuaryzJune 1978
(1) The'rcost escaIation schemerr r*as not applie,i in these casesr(2) period 1.1.1978 - 1.11.1974
(3) cgFt
I
f
e
Member State Nurnber of
cases
grt stimated proporlion of
ontract pri ce
F.R. of
BeLgium
-Denma rk
France
Germany
IreLand
Itaty
United Kingdom
Nether Lands (2)
1Il
16
7
15
E4.000
1 71*435
1e3.5 00
317.850(3)(+76.700hp )
?to?S"A.In addition, in
10 cases of price guaran-
Iee, trfth 6.5'A threshold,
rstimate{ proport ion 3,4X
t.43-6.352
7.5-25.2"1* In addi ! ionrZX
ihipbui Lders ReL'ief (1)
to 77
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| 2. Aids to sh'ipbui Lding investment - Art. 4(period : January - June 197U
Member State Amount of
i nvest ment
Nature of
^;.Jd tu
Proport ion
F.R. of Genmany
Be L g'i um
Denma rk
France
IreLand
ItaLy
United Kingdom
NetherLands
eI
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3. AiCs to shipo:rners - Arto 8 (period January-June 1978)
Votune of ajded contracts
l4eioer
State
Total voLune For bui Lnet i ona I
inE in il
Ya rr Cs ll
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other E
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:C yards
;fi=L i
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For br.riLJ'ing in
third countries
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Franc e 53.200 275,564
.mi o
5. ZUU 117 )nn 50 - 0cr0 162.360
mio
B 1 2. 000 z1 51 000
mio'
12. ti00 215.000
rmio
65.200 /'90r 560
mio
1 5.200 3?8.200
mio
5 0 . ti[Ju 16t. 5
m10
lfe L and
I
6 I
c
taty A ,l 26.700 5.. ? 55 rn io 1 26. 700 7 6 .956niq
I
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o
6C.C5d c/ in10
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n10 o1.166 16810 mio I
69.?48 19 .218 A77ai 50-.000 vvtr 'tttY I
305.246 1 .247,9nio 71-758 Jroo,e mrolia.zoo l ro,, r,o 12 .2t!8 | 236,5 mio
(1) P-.rio3'i 
"1"1978-3 1.12-1979(2) Tirg Eritish i-.:-air i-stetes orly to 3ritish ol,;rir.s:rno place an order rith agritish shipyarc. 0EC0 conditions. tff
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